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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jordy Josua 
NIM   : 00000025825 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Lucky Kuswandi (perorangan) 
 Divisi : Scriptwriting 
 Alamat : Jl. Sungai Sambas IX No. 9, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : Juni 2020 – Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan : Lucky Kuswandi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, hikmat, dan 
karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik 
dan tepat pada waktunya. Laporan dengan judul “Peran Asisten Penulis untuk 
Sutradara dan Penulis Skenario Lucky Kuswandi” ini Penulis susun sebagai hasil 
dari pengamatan saat melaksanakan kerja magang kepada Lucky Kuswandi. 
Sebagai seorang yang berkeinginan menjadi penulis skenario profesional, 
bukan merupakan suatu keputusan yang sulit bagi Penulis untuk memiliki 
melaksanakan kerja magang sebagai asisten penulis, terlebih kepada sutradara dan 
penulis skenario ternama di Indonesia bahkan dunia, Lucky Kuswandi. Penulis 
berharap dapat mempelajari banyak ilmu baru dan mendapatkan pengalaman 
bekeja pada industri yang sesungguhnya sehingga bisa menjadi bekal saat Penulis 
terjun ke dunia kerja nanti. 
Tentunya, tanpa adanya bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, 
laporan ini tidak akan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, 
Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam masa kerja magang hingga selesainya laporan kerja magang ini 
kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menolong penulis dalam 
menyelesaikan laporan kerja magang ini; 
2. Orang tua yang amat saya cintai dan kasihi; 
3. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film dan 
Animasi Universitas Multimedia Nusantara; 
4. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M., selaku Dosen Pembimbing 
yang memberikan pengarahan untuk menyelesaikan laporan kerja 
magang ini; 
5. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah 
menguji dan memberikan saran perbaikan laporan magang ini; 
6. Bapak/Ibu dosen Universitas Multimedia Nusantara; 
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7. Lucky Kuswandi, selaku Pembimbing Lapangan pada kerja magang 
ini yang juga sudah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk 
bekerja bersama; 
Penulis juga menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam penulisan 
laporan kerja magang. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan adanya 
kritik dan saran sehingga laporan kerja magang ini dapat diperbaiki serta akan 
bisa bermanfaat bagi penulisan-penulisan berikutnya. 
 








Penulis skenario merupakan awal dari sebuah film untuk dapat diproduksi, maka 
tugas yang dikerjakannya pun bukanlah hal yang mudah. Pengetahuan dan 
pengalaman sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi penulis skenario profesional, 
sehingga kesempatan kerja magang pada sutradara dan penulis skenario 
profesional seperti Lucky Kuswandi menjadi amat penting. 
Selama bekerja magang, Penulis melakukan pekerjaan seperti melakukan riset, 
menulis sinopsis pendek, sinopsis panjang, dan menulis step outline. Selain itu, 
pengetahuan tentang pitch deck, etika berkomunikasi, serta profesionalisme kerja 
juga Penulis dapatkan. Karena prosesnya tak mudah, maka terdapat beberapa 
kendala yang kemudian bisa Penulis selesaikan dengan solusi yang tepat. 
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